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This study aims to determine the effect of product quality, product design and promotion partially and 
simultaneously on iPhone product purchase decisions on students in Yogyakarta. This research 
included correlational research. The population of this research was all Yogyakarta students who have 
bought iPhone products and iPhone users. The research sample was 100 respondents. Data collection 
techniques used a questionnaire. Data analysis technique used descriptive statistical test, classical 
assumption test used normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test, and hypothesis 
test using multiple regression analysis. The results showed that there was a positive and significant 
effect of product quality, product design and promotion partially and simultaneously on the 
purchasing decisions of iPhone products for students in Yogyakarta. 
Keywords: Quality, Design, Promotion, Purchase Intention 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, desain produk dan promosi 
secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian produk iPhone pada mahasiswa di 
Yogyakarta. Penelitian ini termasuk penelitian korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa Yogyakarta pernah membeli produk Iphone dan para pengguna Iphone. Sampel 
penelitian adalah 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik 
analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji 
multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan kualitas produk, desain 
produk dan promosi secara prasial dan simultan terhadap keputusan pembelian produk iPhone 
pada mahasiswa di Yogyakarta. 
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Apple merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang perangkat keras dan 
lunak, diantaranya perangkat keras yang 
dibuat oleh Apple adalah iphone. iPhone 
merupakan smarthphone buatan Apple 
pertama kali, yang diluncurkan tahun 
2007. Iphone mencoba masuk di pasar 
dengan konsep yang berbeda, bisa dilihat 
dari aspek harga, dan kualitas produk 
tersebut. iPhone yang sekarang bisa 
dikatakan memiliki citra merek yang 
khas, karena menggunakan system 
informasi yang khas. Kualitas merek 
iphone di kalangan Global merupakan 
produk nomor 1, pengguna iphone dapat 
mengenali dan mengoperasionalkan 
produk iphone dengan mudah karena 
iphone di rancang untuk kemudahan 
mobilitas dan bentuk fisik yang khas.  
Di pasar Indonesia, banyak merek 
smartphone yang beredar, Apple menjadi 
salah satu merek yang semakin hari 
semakin meningkat penjualannya. Pada 
tabel 1.1, hasil survey penjualan dan 
pangsa pasar smartphone produsen 
ponsel global di tahun 2018, yang 
dilakukan oleh firma riset pasar 
TrendForce mencatat bahwa pangsa 
pasar iPhone meningkat menjadi 15,7 %, 
dari 15,2% ditahun 2018. Apple sendiri 
dalam laporan keuangannya 
menyebutkan bahwa penjualan iPhone 
sebanyak lebih dari 215 juta unit 
sepanjang tahun 2018 (KompasTekno 
dari Fortune). 
Pada penelitian ini, penulis 
memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian 
yang meliputi kualitas produk, desain 
produk, dan promosi. Faktor- faktor 
keputusan pembelian smartphone iPhone 
sangat diperhatikan pada penelitian ini 
agar dapat memunculkan hasil yang 
mampu membantu para penjual dan 
pemasar dalam memasarkan smartphone 
iPhone. Masalah kualitas produk perlu 
mendapatkan perhatian khusus bagi 
perusahan. Pasalnya perusahaan harus 
mempertimbangkan kualitas produk 
yang dihasilkan karena dengan 
meningkatkan kualitas maka reputasi 
perusahaan akan meningkat sehingga 
perusahaan akan mendapatkan predikat 
yang baik dimata pelanggan, bahkan 
tidak menutup kemungkinan bahwa 
produk dapat berekspansi di pasar 
global.  
Berdasarkan uraian di atas maka 
peneliti memutuskan untuk 
menggunakan variabel kualitas produk 
sebagai variabel bebas pertama untuk 
mengetahui keputusan pembelian. 
Kualitas produk, khususnya smartphone 
menentukan minat konsumen untuk 
memutuskan pembelian. Fenomena 
tingginya pengguna smartphone ini 
membuat banyak perusahaan kian 
berkompetisi untuk meluncurkan produk 
terbaiknya dalam memenuhi kebutuhan 
konsumen yang mengikuti permintaan 
pasar. Bukan hanya meluncurkan yang 
terbaik, namun masing-masing 
perusahaan dituntut untuk memiliki 
spesifikasi produk, sehingga dapat tetap 
hidup dan bersaing dipasaran. Persepsi 
konsumen telah berubah mengenai 
kegiatan pemasaran. Sekarang, 
konsumen lebih sadar dan informasi 
tentang merek yang telah ditawarkan 
karena persaingan terbuka di pasar 
(Babu, 2014). Beberapa merek 
smartphone yang bersaing dalam bisnis 
ini di Indonesia, seperti Samsung, Apple, 
Nokia, Vivo, Realme, Oppo, dan (Putra & 
Aksari, 2018). 
Hasil penelitian Setiawan Tri 
Saputra dkk (2017) menjelaskan bahwa 
ada pengaruh kualitas produk terhadap 
keputusan pembelian dan dampaknya 
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terhadap kepuasan konsumen pengguna 
iphone pada mahasiswa fakultas ilmu 
administrasi Universitas Brawijaya 
Malang. Hasil penelitian Muhammad 
Fadhli Dzil Akbar (2019) juga 
menegaskan bahwa ada pengaruh 
kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian pada pemilik iphone pada 
mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Diponegoro.  
Teknologi yang semakin cepat 
berubah saat ini  tidak  akan  cukup  
untuk dijadikan  sebagai keunggulan 
kompetitif. Faktor  yang  sering  menjadi  
keunggulan kompetitif perusahaan 
adalah desain, terutama desain produk 
(Tjiptono, 2007). Masalah desain dari 
suatu produk telah menjadi salah satu 
faktor yang perlu mendapatkan 
perhatian serius dari manajemen 
khususnya team pengembangan produk 
baru, karena sasaran konsumen yang 
dituju tidak sedikit yang mulai 
mempersoalkan masalah desain suatu 
produk yang mampu memenuhi 
kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal 
ini penampilan dan fungsi suatu produk 
dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.  
Menurut Kotler & Armstrong 
(2011: 282), desain produk (product 
design) adalah fungsi dan corak produk 
yang merupakan proses desain yang 
dikembangkan menjadi sebuah produk 
yang menarik, murah aman dan tidak 
mahal untuk digunakan dan pelayanan. 
Atribut yang berbeda pada dua buah 
produk akan menimbulkan persepsi yang 
berbeda pula di mata konsumen. 
Keputusan tentang atribut yang ada 
sangat mempengaruhi reaksi konsumen 
terhadap suatu produk. Keunggulan 
bersaing dapat ditimbulkan melalui 
atribut produk atau pembedaan ciri khas 
suatu produk.  
 
Dua produk yang memiliki fungsi 
yang sama di mata produsen, belum 
tentu sama menurut pandangan 
konsumen. Karena itu konsumen akan 
lebih puas terhadap produk yang 
memiliki atribut atau ciri khas tertentu 
yang dianggapnya lebih bernilai (Shandy 
Widjoyo Putro, dkk, 2014). Hasil 
penelitian Gloria Tengor (2016) 
menjelaskan bahwa ada pengaruh desain 
produk terhadap keputusan pembelian 
iphone studi kasus pada mahasiswa STIE 
Eben Haezar Manado.  
Promosi juga penting untuk 
menunjang keputusan pembelian pada 
iPhone. Promosi pada hakekatnya adalah 
suatu komunikasi pemasaran, artinya 
aktifitas pemasaran yang berusaha 
menyebarkan informasi, mempengaruhi 
atau membujuk dan meningkatkan pasar 
sasaran perusahaan dan produknya agar 
bersedia menerima.  Biasanya, konsumen 
akan mencari informasi tentang merek 
(brand information) sebelum konsumen 
memilih suatu merek. Promosi penjualan 
mencakup suatu variasi yang luas dari 
alat-alat promosi yang didesain untuk 
merangsang respon pasar yang lebih 
cepat atau lebih kuat (Tjiptono, 2001: 
219 ).  
Peneliti memilih variabel promosi 
sebagai variabel ketiga, Hal yang 
membuat peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian adalah apakah 
promosi yang dilakukan oleh pihak 
iPhone dengan meberikan promosi 
seperti halnya harga maupun promosi 
lewat online. Promosi  iPhone dilakukan 
melalui iklan dengan menggunakan 
selebiriti ternama sebagai brand 
ambassador. Oleh karena itu promosi 
juga dapat mempengaruhi seseorang 
dalam mengambil keputusan pembelian, 
seperti yang dinyatakan oleh Jamaludin 
& Kadarisman, (2015) bahwa promosi 
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secara online berpengaruh secara 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian, namun berbanding terbalik 
dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Hendry & Safri, (2015) yang 
menyatakan bahwa promosi tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Berdasarkan 
uraian diatas, maka peneliti tertarik 
untuk memilih variabel promosi sebagai 
variabel bebas ketiga dalam penelitian 
ini. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk penelitian 
korelasional. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa Yogyakarta 
pernah membeli produk Iphone dan para 
pengguna Iphone. Sampel penelitian 
adalah 100 responden. Teknik 
pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Instrumen yang digunakan 
untuk mengukur variabel penelitian ini 
dengan menggunakan skala likert 5 poin. 
Teknik analisis data menggunakan uji 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik 
menggunakan uji normalitas, uji 
multikolinieritas, dan uji 
heteroskedastisitas, dan uji hipotesis 
menggunakan analisis regresi ganda. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pengaruh Kualitas Produk 
Terhadap Keputusan Pembelian 
Nilai koefisien regresi kualitas 
produk memiliki nilai thitung = 2,985  
dengan nilai p-value = 0,004 < 0,05. 
Dengan demikian hipotesis 1 diterima, 
artinya kualitas produk berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian 
Iphone. Kualitas produk merupakan 
variabel yang diteliti dalam penelitian ini, 
kualitas produk menjadi salah satu faktor 
yang penting dalam suatu perusahaan, 
dimana produk yang ditawarkan pada 
konsumen harus memiliki kualitas yang 
baik dalam memenuhi kebutuhan dan 
keinginkan konsumen, konsumen pun 
akan merasa puas bila dapat merasakan 
kualitas yang memenuhi harapan baik 
berupa bentuk tampilan, kualitas kerja, 
daya tahan dan atribut lainya, maka 
dapat di pastikan bahwa setiap 
perusahaan harus dapat memperhatikan 
kualitas produk yang mereka tawarkan, 
dengan kualitas produk yang baik, 
tentunya akan dapat memberikan citra 
yang baik pula bagi perusahaan di mata 
konsumen dan pada akhirnya 
menumbuhkan keinginan untuk 
melakukan keputusan pembelian.  
Hasil di atas diperkuat dengan 
respon responden pada angket. Hasil 
analisis jawaban angket kualitas produk 
dipeorleh informasi bahwa jawaban 
responden tertinggi sebesar 3,63 didapat 
pada pertanyaan no 2. Hal ini 
menunjukan bahwa responden memilih 
smartphone Iphone karena fiturnya 
lengkap. Sedangkan jawaban responden 
terendah sebesar 3,50 pada pertanyaan 
no 6. Hal ini menunjukkan bahwa 
responden melihat Iphone tampilan 
produk Iphone sangatlah menarik. 
Berdasarkan jawaban responden nilai 
rata-rata diperoleh 3,51 pada kategiru 
baik. Dengan demikian, dapat dijelaskan 
bahwa  kualitas produk iphone menurut 
sebagian besar responden dalam 
kategoiri baik.   
Hasil penelitian di atas 
memperkuat hasil penelitian (Fernando 
& Aksari, 2017) yang menunjukkan 
bahwa secara parsial kualitas produk 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian produk 
sanitary ware Toto di Kota Denpasar. 
Hasil penelitian (Ranto, 2015)  diperoleh 
hasil bahwa kualitas produk 
berpengaruh terhadap keputusan 
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pembelian pada produk UKM di 
Yogyakarta. 
Peneliti lain Effendi, (2020) 
menunjukkan bahwa variabel kualitas 
produk berpengaruh positif dan secara 
simultan variabel harga, kepercayaan, 
dan kualitas produk terbukti signifikan 
terhadap  keputusan pembelian. 
Kalicharan, (2014) menunjukan kualitas 
produk berpengaruh signifikan secara 
parsial terhadap keputusan pembelian. 
Penelitian lainnya oleh Yunita & Ali, 
(2017) menunjukkan pengaruh positif 
yang kuat dan signifikan antara Kualitas 
Produk terhadap Keputusan Pembelian. 
 
3.2 Pengaruh Desain Produk 
Terhadap Keputusan Pembelian 
Nilai koefisien regresi desain 
produk memiliki nilai thitung = 3,456  
dengan nilai p-value = 0,001 < 0,05. 
Dengan demikian hipotesis 2 diterima, 
artinya persepsi desain produk 
berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian Iphone. Desain menjadi 
petimbangan konsumen dalam membeli 
suatu produk, desain yang variatif selalu 
menjadi daya tarik tersendiri. Definisi 
dari Kotler dan Armstrong (2014:254) 
menyatakan desain produk sebagai suatu 
totalitas fitur yang mempengaruhi 
tampilan, rasa, dan fungsi produk 
berdasarkan kebutuhan pelanggan. 
Sedangkan teori lainnya yang 
diungkapkan oleh U.S Umarwan 
(2012:89) mengutarkan desain dari 
suatu produk menjadi salah satu faktor 
yang sangat penting dalam menarik 
perhatian konsumen  dan pada akhirnya 
dapat menumbuhkan keinginan 
konsumen untuk melakukan keputusan 
pembelian. 
Hasil di atas diperkuat dengan 
respon responden pada angket. Hasil 
analisis jawaban angket kualitas produk 
dipeorleh informasi bahwa jawaban 
responden tertinggi sebesar 3,61 didapat 
pada pernyataan no 4. Hal ini 
menunjukkan bahwa responden 
membeli Iphone ini karena warnanya 
yang terkesan mewah. Jawaban 
responden terendah sebesar 3,44 pada 
pertanyaan no 6. Hal ini menunjukkan 
bahwa responden membeli Iphone 
karena varian modelnya yang menarik 
dan up to date. Berdasarkan jawaban 
responden nilai rata-rata keseluruhan 
adalah 3,55 pada kategori baik. Dengan 
demikian, persepsi desain produk iphone 
menurut sebagian besar responden 
tergolong baik.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitiannya Zamroni, (2011) yang 
menjelaskan bahwa hasil penelitiannya 
pada persamaan regresi linier berganda 
secara parsial terdapat pengaruh 
variabel desain produk terhadap 
keputusan pembelian Penelitian lainnya 
oleh Dhanabalan et al, (2018) 
menjelaskan bahwa secara parsial desain 
produk mempengaruhi keputusan 
pembelian konsumen industri otomotif 
India ke arah yang positif dan signifikan. 
 
3.3 Pengaruh Promosi Terhadap 
Keputusan Pembelian  
Nilai koefisien regresi promosi 
memiliki niliai thitung = 3,277 dengan nilai 
p-value = 0,001 < 0,05. Dengan demikian 
hipotesis 3 diterima, artinya promosi 
berpengaruh positif terhadap keputusan 
konsumen Iphone. Promosi juga penting 
untuk menunjang keputusan pembelian 
pada iPhone karena promosi adalah seni 
untuk merayu pelanggan dan calon 
konsumen untuk membeli lebih banyak 
produk perusahaan. Pengertian promosi 
menurut Buchari Alma yang dikutip oleh 
Budiharja, (2013) adalah sejenis 
komunikasi yang dilakukan untuk 
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memberi penjelasan dan meyakinkan 
calon konsumen mengenai barang 
dengan tujuan untuk memperoleh 
perhatian, mendidik, mengingatkan dan 
meyakinkan calon konsumen. Dengan 
adanya  promosi yang dilakukan secara 
online melalui iklan televisi maupun 
social media , akan mudah bagi calon 
konsumen untuk mengetahui informasi 
promosi yang sedang diselenggarakan 
dan pada akhirnya dapat menumbuhkan 
keinginan konsumen untuk melakukan 
keputusan pembelian. 
Hasil di atas diperkuat dengan 
respon responden pada angket. Hasil 
analisis jawaban angket kualitas produk 
dipeorleh informasi bahwa jawaban 
responden tertinggi sebesar 3,52 pada 
pernyataan no 3 dan 5. Hal ini 
menunjukkan bahwa responden sering 
menemui produk Iphone dalam berbagai 
event-event dan semakin yakin terhadap 
produk Iphone melalui Adboard dan 
papan nama di kota-kota. Jawaban 
responden terendah sebesar 3,37 pada 
pertanyaan no 2. Hal ini menunjukkan 
bahwa responden menambah wawasan 
mengenai product knowledge Iphone 
melalui internet Berdasarkan jawaban 
responden nilai rata-rata keseluruhan 
adalah 3,47 pada kategori baik. Dengan 
demikian, promosi Iphone mnueurut 
sebagian besar responden dalam 
kategori baik. 
Hasil di atas memperkuat hasil 
penelitian (Kusuma, 2019) yang 
menunjukkan bahwa bahwa Promosi 
berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian. Peneliti lain 
(Khakim, 2014) juga menegaskan bahwa 
penelitian bahwa ada pengaruh harga, 
citra merek, kualitas produk, dan 
promosi terhadap keputusan pembelian 
IPhone di Kota Semarang. Penelitian 
lainnya yang menguji keterkaitan 
promosi dan keputusan pembelian 
dilakukan oleh Nochai, (2011)   
menemukan bahwa Promosi 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian secara parsial. 
 
3.4 Pengaruh Kualitas Produk, Desain 
Produk, dan Promosi Terhadap 
Keputusan Pembelian 
Berdasarkan tabel ANOVA, 
diketahui nilai Freg = 79,970 dengan nilai 
p (signifikansi) sebesar 0,000. 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa nilai signifikansi 
0,000 < 0,05 (p < 5%), sehingga H4 
diterima. Artinya, ada pengaruh secara 
simultan kualitas produk, desain produk, 
dan promosi berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian.  
Hasil di atas diperkuat dengan 
respon responden pada angket. Hasil 
analisis jawaban angket kualitas produk 
dipeorleh informasi bahwa  jawaban 
responden tertinggi sebesar 3,50 pada 
pernyataan no 6 menyatakan responden 
semakin mantap dalam menggunakan 
smartphone Iphone. Sedangkan jawaban 
responden terendah sebesar 3,32 pada 
pertanyaan no 1. Hal ini menunjukkan 
bahwa pelanggan merasa smartphone 
Iphone sangat mengenali kebutuhan 
saya. Dengan demikian, keputusan 
pembelian sebagian besar responden 
tergolong baik. 
Kualitas produk menjadi salah satu 
faktor yang penting dalam suatu 
perusahaan, dimana produk yang 
ditawarkan pada konsumen harus 
memiliki kualitas yang baik dalam 
memenuhi kebutuhan dan keinginkan 
konsumen, Desain menjadi petimbangan 
konsumen dalam membeli suatu produk, 
desain yang variatif selalu menjadi daya 
tarik tersendiri,  Promosi juga penting 
untuk menunjang keputusan pembelian 
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pada produk iPhone karena promosi 
adalah seni untuk merayu pelanggan dan 
calon konsumen untuk membeli lebih 
banyak produk perusahaan. Faktor 
faktor diatas pada akhirnya dapat 
menumbuhkan keinginan konsumen 
untuk melakukan keputusan pembelian. 
Hubungan antara kualitas produk, 
desain produk, dan promosi terhadap 
keputusan pembelian pernah 
dikemukakan dalam jurnal penelitian 
Wardaya, (2015) yang secara  simultan 
kualitas produk, desain  produk   dan   
promosi   berpengaruh   signifikan 
terhadap keputusan pembelian. 
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh 
Zamroni, (2011) menunjukkan 
signifikansi pengaruh kualitas produk, 
desain produk, dan promosi secara 





Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, maka dapat ditrarik 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Kualitas produk berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian 
produk iPhone pada mahasiswa di 
Yogyakarta. Semakin meningkat 
kualitas produk maka semakin tinggi 
keputusan pembelian produk iphone. 
2. Desain produk berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian 
produk iPhone pada mahasiswa di 
Yogyakarta. Semakin meningkat 
desain produk maka semakin tinggi 
keputusan pembelian produk iphone. 
3. Promosi terhadap keputusan 
pembelian produk iPhone pada 
mahasiswa di Yogyakarta. Semakin 
meningkat promosi maka semakin 
tinggi keputusan pembelian produk 
iphone. 
4. Pengaruh kualitas produk, desain 
produk dan promosi berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian 
produk iPhone pada mahasiswa di 
Yogyakarta. Semakin meningkat 
kualitas produk, desain produk, dan 
promosi maka semakin tinggi 
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